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試験年次 選抜回次 選抜方法 供試数 選抜数 備考
1989 （交配） 交配は南アフリカ糖業研究所
1990 （育苗） 827 ａ） 750 育成地（種子島）
1991 第１次選抜 個体選抜 113 ｂ） 22 　〃
1992 第２次選抜 栄養系選抜 22　 12 　〃
1993 第３次選抜 栄養系選抜 12　 5 選抜系統名「KN91-49」を付与
1994 第 4 次選抜 栄養系選抜 5　 2 第 3 次から第 4 次選抜は、種子島および徳之島で実施
1995 生産力検定試験 （奨決） 2　 1 特検、系適に供試
1996 　　　〃 　〃 1　 1 　　　〃
1997 ～ 2000 　　　〃 　〃 1　 1 鹿児島県全域、沖縄本島北部，宮古，八重山地域






1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
生産力検定試験 九州沖縄農研（西之表市） ○ ○● ●　　 ○　　 ○●　 ●　　
特性検定試験 鹿児島・大島支場（奄美市） ○ ●
沖縄・作物部 ○





奨励品種決定調査 鹿児島・徳之島支場（伊仙町） ○　 ●▽　 ○▼　 ○●▽
沖縄・作物班（糸満市） ○　　 　　 ○　　 ○●△ ●△▲◇ △▲□ ■　　
　〃　名護支所（名護市） ○　 ○●▽ ○●▽
　〃　宮古島支所（宮古島市） ○　 ○●▽ ○●▽ ○●▽ 　　　
　〃　石垣支所（石垣市） ○　 ○●▽ ○●▽ ○●▽ ▽　 ○▽△ △▲　　
奨励品種決定調査 鹿児島・熊毛支場





　現地試験（天城町兼久） ▽　　 ▼　　 ▽　　
　現地試験（奄美市笠利） ○　 ●▽　 ○　　 ○●▽
　現地試験（喜界町池治） ○　 ●▽　 ○▼　 ○●▽
　現地試験（喜界町上嘉鉄） 　　 　　 ○　
　現地試験（和泊町） ○　 ●▽　 ○　　 ○●▽
　現地試験（与論町） ○　 ●▽　 ○　　 ○●▽
沖縄・名護支所
　現地試験（伊江村） ○　　 ○●▽ ●▽▼
　現地試験（具志川市） ○　 ●　　
沖縄・作物班
　現地試験（糸満市） △　　 ▲　　 ▲ *　 △　　 ▲　　 △◇　 ▲□■
沖縄・宮古島支所
　現地試験（宮古島市平良） ○　 ○●▽ ○●▽ ●▽　
　現地試験（宮古島市上野） ○　 ○●▽ ○▽　
　現地試験（宮古島市城辺） ○　 ●　　
沖縄・石垣支所
　現地試験（石垣市） ○　 ○●▽ ▽　　 ○　　
注：○は春植え，●は株出し，▽は夏植え，▼は夏植え収穫後の株出しを示す。△は新植 10 月収穫，▲は株出しの 10 月収穫，▲ * は２回めの株出しの 10 月収穫，　




















































葉色 葉身長 葉幅 葉厚 花青素 中肋 中肋色 葉鞘長 毛群 蝋質物 包合度 花青素
NiN24 やや直立 中 中 中 中 無 中 やや淡緑 中 極微 中 中 無
NiF8 立 中 中 中 中 極淡紫 中 やや淡緑 中 微 中 やや緩 淡紫








茎長 茎径 節間数 節間長 亀裂 気根 海綿化 髄孔率 蝋質物
基本色 複合色
NiN24 円筒 黄緑 緑 中 やや太 中 中 無 極少 無 小 多
NiF8 円筒 黄緑 淡紫 やや長 中 中 中 無 無 無 小 極多




形 大きさ 芽翼 突出度 芽溝
NiN24 円 やや小 やや狭 やや水平 極浅
NiF8 円 やや大 中 凸 無
NCo310 円 中 やや広 やや凸 無
29松岡ら：サトウキビ品種「NiN24」
２．生態的特性















（2006 年 12 月：九州沖縄農業研究センター）
写真３　「NiN24」の芽子
左：「NCo310」，中央：「NiN24」，右：「NiF8」













品種名 発芽性 萌芽性 分げつ性 茎の直立性 初期伸長 登熟性 収量性 出穂 風折抵抗性 耐倒伏性 脱葉性
NiN24 良 良 やや弱 直立 中 早 多 やや多 やや強 強 難
NiF8 良 良 中 直立 良 やや早 多 多 強 やや強 易




品種名 育成地 沖縄農研（春植え） 沖縄農研（夏植え）
発芽率（%） 萌芽率（%） 発芽率（%） 萌芽率（%） 発芽率（%） 萌芽率（%）
NiN24 98 163 82 130 60 111
NiF8 97 104 74 108 59 127
注：育成地は生産力検定試験，沖縄農研は奨励品種決定調査の成績による。発芽率は育成地では 1997，1999，2000 年，沖縄
農研の春植えでは 2002，2003 年，夏植えでは 2003，2004，2005 年の試験結果をそれぞれ平均して求めた。萌芽率は育




































黒穂病 葉焼病 モザイク病 さび病類 梢頭部腐敗病 メイチュウ類抵抗性
NiN24 強 強 強 強 中 中
NiF8 強 強 強 強 強 中



















発病葉率（％） 発病度 発病葉率（％） 発病度
NiN24 6.4 1.6 61.2 16.2 強
NiF8 0 0 83.4 21.7 強
NCo310 8.9 2.2 91.5 25.5 中
F177 1.9 0.5 70.1 18.2 強
注：鹿児島県農業開発総合センター大島支場にて実施した特性検定試験の結果を示した。１区 3.6㎡，







10 月 11 月 12 月 ３月 10 月 11 月 12 月 ３月
NiN24 蔗汁糖度（％）  9.5 12.1 14.3 16.9 14.4 14.8 15.3 17.7
純糖率（％） 69.0 80.5 85.3 92.2 85.5 86.8 90.0 92.4
NiF8 蔗汁糖度（％）  8.8 11.1 14.3 16.7 14.0 14.9 15.6 17.9
純糖率（％） 67.8 78.6 85.6 90.8 84.2 86.7 89.0 92.2
NCo310 蔗汁糖度（％）  7.8 10.0 12.0 15.9 12.1 13.2 14.7 17.1
純糖率（％） 62.3 75.1 78.5 89.2 80.8 83.5 86.5 92.1




















































　「NiN24」は沖縄県において 1997 年から 2006 年
まで奨励品種決定調査および現地適応性検定試験に






























NiN24 収穫時 15.6 88.2 100 11.8 100 16.3 87.8 100 11.9 100
室内刈置 14.6 83.7  95 10.7  90 16.7 79.8  91 11.5  96
NiF8 収穫時 14.7 86.3 100 11.1 100 15.5 86.6 100 11.7 100
室内刈置 14.3 85.0  99 10.7  97 15.4 82.3  95 11.2  96
NCo310 収穫時 13.3 84.9 100  9.9 100 13.6 83.3 100  9.9 100









Ｎ Ｐ２Ｏ５ Ｋ２Ｏ （前作収穫日）
ａ）
春植え 9.9 3 1.6 1.2 1.5 １芽苗 1996.3.19 1997.1.20
9.9 3 1.6 1.2 1.5 １芽苗 1997.3.17 1998.1.7
9.9 3 1.6 1.2 1.5 １芽苗 1999.3.12 2000.1.5
9.9 3 1.6 1.2 1.5 １芽苗 2000.3.17 2001.1.15
株出し 9.9 3 1.6 1.2 1.5 １芽苗 （1997.1.20） 1997.12.10
9.9 3 1.6 1.2 1.5 １芽苗 （1998.1.7） 1998.12.2
9.9 3 1.6 1.2 1.5 １芽苗 （2000.1.5） 2000.12.4











































春植え NiN24 738 218 24  922 680  87 18.6 17.2 14.1 92.1 12.1 13.4  91  96
NiF8 978 227 23  807 786 100 17.6 15.7 13.0 89.5 11 12.3  95 100
株出し NiN24 661 241 25 1214 780  86 18.4 16.5 13.5 89.3 11.4 12.7  99  91
NiF8 949 248 24  977 908 100 17.8 15.7 12.9 88.1 11.3 12.1 109 100





試験場所 作型 区面積（㎡） 反復数
施肥量（㎏ /a）
使用苗 植付年月日（前作収穫日）ａ）収穫年月日Ｎ Ｐ２Ｏ５ Ｋ２Ｏ
鹿児島・徳之島支場 春植え 12 2 1.8 0.8 1.0 ２芽苗 1995.3. 2 1996. 1.22
株出し 12 2 2.0 0.9 1.1 ２芽苗 （1996.1.22） 1996.12.11
南西糖業 夏植え 13 2 2.7 1.8 1.3 ２芽苗 1995.9.13 1995. 1.15
沖縄・石垣支所 春植え 15 2 2.1 2.8 1.4 ２芽苗 1996.3.25 1996.12.17
沖縄・名護支所 夏植え 15 2 3.0 1.7 2.3 ２芽苗 1995.9. 5 1997. 1. 6



























鹿児島・ 春植え NiN24 675 186 26 702 19.9 17.5 87.9 14.1 13.0 91 163
徳之島支場 NCo310 1092 139 21 477 18.5 16.0 86.1 13.4 11.8 56 100
株出し NiN24 675 194 23 587 19.1 17.7 92.3 13.8 13.5 79 152
NCo310 1175 156 20 504 16.2 13.8 84.9 12.3 10.2 52 100
南栄糖業 夏植え NiN24 723 225 22 731 18.4 16.8 91.3 15.0 12.6 92 131
NCo310 1049 206 18 571 17.2 15.7 91.3 11.8 12.3 70 100
沖縄・ 春植え NiN24 430 148 24 305 16.8 14.1 83.8 13.6 10.1 31 119
石垣支所 NCo310 750 148 20 348 13.5 10.6 78.3 12.1  7.5 26 100
沖縄・ 夏植え NiN24 860 263 22 1202 19.0 16.7 87.7 12.1 12.9 156 164
名護支所 NCo310 910 208 20 806 17.7 15.0 84.6 10.9 11.8 95 100
沖縄・ 夏植え NiN24 535 256 29 787 22.6 21.8 96.4 11.1 17.6 138 182





1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
沖縄・作物班 春植え △（82） ◎（119） ○（162）
株出し ○（99） ○（148）
沖縄・名護支所 春植え ○（191） ×（84） △（91）
株出し ○（125） △（105）
夏植え △（102） △（89）






沖縄・宮古島支所 春植え △（73） △（98） ○（92） ○（109）
株出し △（118） ×（51） ×（86）
夏植え △（105） ○（110） ○（100）
〃　現地（宮古島市上野） 春植え ×（68） △（101） △（96）
株出し △（137）
夏植え ×（64） ○（129）
〃　現地（宮古島市平良） 春植え ×（91） △（97） ○（120）
株出し △（102） ×（77） ×（78）
夏植え ×（85） △（107） ×（102） ×（92）
沖縄・石垣支所 春植え ×（100） △（223） △（127） ×（73） ×（71）
株出し △（136） ○（141） △（123）
夏植え △（102） ○（120） ×（94） ×（75）


























2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006





〃　現地（糸満市） 夏植え（10 月収穫） ○（151） ○（164） ○（103）





沖縄・石垣支所 夏植え（10 月収穫） ○（126）△（108） ×（ 72）














使用苗 植付年月日（株出し処理日）ａ）収穫年月日Ｎ Ｐ２Ｏ５ Ｋ２Ｏ
春植え 15 3 2.1 1.2 1.2 ２芽苗 2000.3.20 2001.2.7
15 3 2.3 1.3 1.3 ２芽苗 2002.2.23 2003.1.8
10 2 1.9 1.1 1.1 ２芽苗 2003.1.23 2004.1.8
株出し 15 3 2.3 1.3 1.3 ２芽苗 （2003.2.13） 2004.1.7








































春植え NiN24 704 194 23 1102 773 19.2 18.0 14.7 94.0 13.2 13.8 107 111
NiF8 719 194 23  935 670 19.6 18.2 15.1 92.6 11.8 14.1  96 100
株出し NiN24 652 217 23 1191 794 18.5 17.3 14.5 93.6 11.3 13.6 111 110
NiF8 747 183 22  884 709 19.2 17.8 15.0 92.6 10.8 14.0 101 100






使用苗 植付年月日（株出し処理日）ａ） 収穫年月日Ｎ Ｐ２Ｏ５ Ｋ２Ｏ
夏植え（10 月収穫） 15 3 3.8 3.8 2.2 ２芽苗 2002.9.18 2003.10.1
15 3 3.8 2.2 2.2 ２芽苗 2003.9.25 2004.10.6
10 3 2.2 1.2 1.2 ２芽苗 2004.8.20 2005.10.5
夏植え（11 月収穫） 10 3 2.2 1.2 1.2 ２芽苗 2004.8.20 2005.11.7
夏植え（12 月収穫） 15 3 3.8 2.2 2.2 ２芽苗 2003.9.25 2004.12.1
株出し（10 月収穫） 15 3 2.8 1.6 1.6 ２芽苗 （2003.10.2） 2004.10.6
15 3 2.2 1.2 1.2 ２芽苗 （2004.10.22） 2005.10.2









































夏植え NiN24 913 224 24 1270 1160 17.9 15.2 12.7 85.1 11.6 11.5 134 141
10 月収穫 NiF8 753 214 23 1153 869 17.1 14.5 12.1 84.6 11.2 11.0 95 100
夏植え NiN24 923 260 23 1356 1252 18.9 16.6 13.3 87.9 13.3 12.2 162 116
11 月収穫 NiF8 804 267 22 1388 1114 18.1 15.7 12.6 87.2 13.1 11.6 140 100
夏植え NiN24 760 232 22 1225 931 18.9 17.5 14.5 92.3 11.5 13.7 128 131
12 月収穫 NiF8 593 232 23 1187 708 19.0 17.2 14.6 90.7 10.5 13.7 98 100
株出し NiN24 660 189 24 1066 707 19.0 16.7 14.2 87.6 10.5 13.0 92 146
10 月収穫 NiF8 597 168 23 831 486 18.5 16.4 13.9 88.6 10.4 12.9 63 100
株出し NiN24 652 217 23 1191 794 18.5 17.3 14.5 93.6 11.3 13.6 111 110
11 月収穫 NiF8 747 183 22 884 709 19.2 17.8 15.0 92.6 10.8 14.0 101 100
注：夏植え 10 月収穫は 2002，2003，2004 年に植え付け，それぞれ翌年 10 月に収穫した３作の平均値。夏植え 11 月収穫，
12 月収穫はそれぞれ 2004 年，2003 年に植え付け，それぞれ翌年 11 月，12 月に収穫した１作の値である。株出し 10 月
収穫はそれぞれ 2003，2004 年の 10 月に収穫した後の株出しを翌年 10 月に収穫した２作の平均値である。株出し 11 月
収穫は 2005 年の 11 月に収穫した後の株出しを翌年 11 月に収穫した１作の値である。ａ）は標準品種「NiF8」に対す
る比（％）である。
12 月収穫では「NiF8」とほぼ同じであった。その
結果，「NiN24」の可製糖量は 10 月，11 月，12 月
収穫ともに「NiF8」を大きく上回った。株出しで
は「NiN24」の甘蔗糖度は 10 月収穫後の株出しの
翌年 10 月収穫では 14.2％，11 月収穫後の株出しの
翌年 11 月収穫では 14.5% で，夏植えよりも株出し









茎重は 10 月，11 月，12 月収穫ともに「NiF8」よ
り重かった。10 月収穫の甘蔗糖度は 12.1％，11 月，
12 月収穫の甘蔗糖度は 14.4％であった。夏植えの
「NiN24」の可製糖量は 10 月，11 月，12 月収穫と
もに「NiF8」を大きく上回った。株出しでは「NiN24」
の甘蔗糖度は 10 月収穫後の株出しの翌年 10 月収穫
では 12％，11 月収穫後の株出しの翌年 11 月収穫で















使用苗 植付年月日（株出し処理日）ａ） 収穫年月日Ｎ Ｐ２Ｏ５ Ｋ２Ｏ
夏植え（10 月収穫） 10 3 3.3 1.9 1.9 ２芽苗 1999.9.14 2000.10.2
10 3 2.4 1.4 1.4 ２芽苗 2002.9.11 2003.10.8
10 3 3.3 1.9 1.9 ２芽苗 2004.7.29 2005.10.11
夏植え（11 月収穫） 10 3 2.7 1.5 1.5 ２芽苗 2005.9. 中旬 2006.11.20
夏植え（12 月収穫） 10 2 2.1 1.2 1.2 ２芽苗 2004.7.9 2005.12.7
株出し（10 月収穫） 10 3 3.3 1.9 1.9 ２芽苗 （2000.10.3） 2001.10.5
10 3 2.4 1.4 1.4 ２芽苗 （2003.10.14） 2004.10.14
10 3 2.0 1.0 1.0 ２芽苗 （2005.10.13） 2006.10.10










































夏植え NiN24 811 205 24 1291 1062 16.6 13.9 12.1 83.2 9.9 10.6 112 129
10 月収穫 NiF8 835 214 25 1181 1015 14.4 11.7 10.2 80.6 9.8 8.6 87 100
夏植え NiN24 899 196 22 961 866 20.4 17.6 14.4 86.4 12.3 13.1 114 137
11 月収穫 NiF8 896 168 19 684 606 20.6 17.9 14.9 87.8 12.0 13.7 83 100
夏植え NiN24 750 265 23 1368 1026 19.2 17.2 14.4 90.1 11.5 13.4 137 109
12 月収穫 NiF8 732 288 22 1349 986 19.3 17.0 13.8 88.1 12.4 12.8 126 100
株出し NiN24 838 200 25 1150 981 16.4 13.9 12.0 84.7 10.8 10.5 109 143
10 月収穫 NiF8 847 185 23 856 774 15.7 13.1 11.1 83.3 11.3 9.6 76 100
株出し NiN24 634 208 23 1031 652 20.6 18.1 15.3 88.0 10.8 14.1 92 131
11 月収穫 NiF8 795 195 20 680 544 19.4 16.9 14.0 87.2 11.8 12.9 70 100
注：夏植え 10 月収穫は 1999，2002，2004 年に植え付け，それぞれ翌年 10 月に収穫した３作の平均値。夏植え 11 月収穫，12
月収穫はそれぞれ 2005 年，2004 年に植え付け，それぞれ翌年 11 月，12 月に収穫した１作の値である。株出し 10 月収穫はそ
れぞれ 2000，2003，2005 年の 10 月に収穫した後の株出しを翌年 10 月に収穫した３作の平均値である。株出し 11 月収穫は






























第 23 表　鹿児島県における「NiN24」の概評（12 ～２月収穫）
試験場所（鹿児島県） 作型
概評











〃　現地（天城町兼久） 夏植え △（101） △（110）
株出しａ） △（125）
〃　現地（奄美市笠利） 春植え △（90） △（81） ×（85）
株出し ○（131） △（96）
夏植え △（107） △（104）





〃　現地（和泊町） 春植え △（98） △（79） △（116）
株出し ○（123） △（105）
夏植え △（76） △（117）





































































以上であり（第 20，22 表），10 月からの収穫が可
能な年もある（第 20，22 表の夏植え 10 月収穫では
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New Early Maturing Sugarcane Cultivar “NiN24” with High Adaptability 
for Summer Planting and Harvest in November
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Summary
　New sugarcane cultivar “NiN24,” developed by the NARO Kyushu Okinawa 
Agricultural Research Center, was selected from progenies derived from a cross 
between the seed parent F167 and the pollen parent CP57-614. The cross was carried 
out in the South African Sugar Association Experiment Station （KwaZulu-Natal, 
Republic of South Africa）.
The main characteristics of NiN24 are as follows.
Stem length: Slightly shorter than that of NiF8.
Stem diameter: Slightly greater than that of NiF8.
Tillering: Slightly light.
Maturity class: Very early; matures earlier than NiF8 and is suitable for harvest in 
November.
Cane and sugar yield: Exceeds that of NiF8, especially in summer planting.
Juice quality characteristics: Rich in sucrose. Post-harvest deterioration of cane juice 
is faster than that of NiF8.
Resistance to Diseases and Pests: Resistant to smut, mosaic virus, and leaf scorch.
NiN24 is well adapted to the southern regions of Okinawa Island in Okinawa 
Prefecture due to its high yield and high sucrose content with early maturity, and has 
been adopted as a recommended cultivar in Okinawa Prefecture.
Key words : sugarcane, summer planting, early maturity, manual harvesting, Okinawa 
                      Island.
